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Abstrak 
Persediaan merupakan sumber utama pada perusahaan, maka sistem informasi akuntansi 
persediaan yang baik merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu 
menganalisis dan merancang suatu sistem persediaan merupakan bentuk penerapan hasil 
studi pada jurusan Komputerisasi Akuntansi. Dalam menyusun skripsi ini digunakan 
metode analisis dan perancangan Sistem Informasi Akuntansi dengan pendekatan OOAD 
(Object Oriented Analysis Design) menurut Lars Mathiasen. Pada metode analisis 
dilakukan survei atas sistem yang ada sedangkan pada metode perancangan dibuat class 
diagram, event table, sequence diagram, use case,  dan user interface. Analisis dan 
perancangan sistem persediaan ini digunakan untuk menganalisis sistem yang ada untuk 
menemukan kelemahan yang ada pada perusahaan. Hasil analisis dan perancangan 
tersebut akan memberikan informasi berupa berbagai laporan dan jurnal, sehingga 
berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan. 
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